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ABSTRAK
MOBILITAS PEKERJAAN DI KALANGAN EKS KOMBATAN GAM (Studi di Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya)
	Mobilitas sosial adalah perubahan, pergeseran, peningkatan, ataupun penurunan dalam segi pekerjaan, yang dapat dialami oleh
beberapa individu atau oleh keseluruhan anggota kelompok. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bentuk
mobilitas pekerjaan pada eks  kombatan GAM di Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya. Kedua, mengetahui kendala dalam
mobilitas pekerjaan di kalangan Eks kombatan GAM di Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini dilakukan di
Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya. Teori yang digunakan dalam melihat Mobilitas Pekerjaan di Kalangan Eks
Kombatan GAM ialah teori mobilitas sosial yang dikemukakan Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Mobilitas sosial adalah suatu
gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya baik
itu berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial dan (biasanya) termasuk pula segi pekerjaan, yang dapat dialami
oleh beberapa individu atau oleh keseluruhan anggota kelompok. Penelitian merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.
Data penelitian ini juga diperoleh dari informan kunci. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi dan
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk mobilitas pekerjaan di kalangan eks kombatan GAM ada tiga macam. Pertama
pemerintah memberikan modal usaha untuk para eks kombatan agar mandiri dalam bidang pekerjaannya. Kedua, pemerintah dan
KPA ikut membuka lapangan kerja bagi para eks kombatan GAM, Ketiga, para eks kombatan GAM banyak yang mandiri dalam
usaha seperti jadi kontraktor handal. Kendala yang di dahadapi oleh para eks komatan GAM dalam mobilitas pekerjaannya adalah
tingkat pendidikan yang rendah dan kurang memiliki keterampilan dibidang tertentu. Banyak diantara mereka tamatan SD, SMP
dan SMA paket C. Para eks kombatan GAM di gampong Ligan Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya hendaknya mengikuti
palatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Sehingga dapat membuka usaha sendiri tanpa bergantung kepada
pemerintah. Bagi para eks kombatan GAM yang sudah sukses untuk dapat memberi dukungan bagi para eks kombatan yang belum
beruntung dalam bidang pekerjaannya. Hendaknya seluruh eks kombatan GAM untuk lebih kompak dan menghindari konflik
internal sesama eks kombatan.
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